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は じ め に
耳鼻咽喉科領域に お い て 急激 な め ま い ， 難聴， 耳
鳴 を 起 こ し て 受診す る 患者 は 多 い 。 こ の よ う な 急性
聴平衡障害に 対 し て は ， 早急に 治療 を 開始せ ね ば な
ら な い こ と は い う ま で も な し 通常 は ビ タ ミ ン B12 ,
ATP 製 剤 ， 血 管 拡 張剤 な ど と と も に ス テ ロ イ ド が
使用 さ れ る 。 こ れ ら の症状 を 来す疾患 に は 主 に 突 発
性難聴， メ ニ エー ル病 があ げ ら れて い る が， メ ニ エ
ー ル病 お よ び、 そ の類似疾 患 は 聴平衡覚の病状が反復
し て 出現 し ， 保存的治療 では 治癒 し な い こ と も あ り ，
内 リ ン パ嚢開放術な ど の 手術 治療が行 わ れ る こ と も
あ る 。 し か し ， こ の手術は め ま い に 対 し て は 約90%
近 い 有効率 を 示すが， 難聴， 耳鳴 に 対 し て は 有効率
は30 ～ 40%て、 術後む し ろ 悪化す る 例 も 20%前後存
在 し て お り 1 ） ， 非手術側 に 高度難聴があ る 場合な ど
に は 特に慎重 を 要す 。
今回， 一側 の高度難聴が起 き て か ら 数年以上経て
対側 （ 良聴耳 ） の 難聴， 耳 鳴 を 来 し た 「対側 型遅発
性 内 リ ン パ水腫」 の 2 症例 に 対 し ス テ ロ イ ド を 投与
し た と こ ろ ， 次第 に ス テ ロ イ ド依存性 と な り 離脱 悶
難 に 陥 っ た 。 こ の 2 症例 に 対 し て ， 漢方薬の 「柴朴
湯」 を 併用 し て ス テ ロ イ ド の 離脱に 成功 し た の で，
症例 を 呈示す る と と も に ， 若干の考察 を 加 え て 報告
す る 。
症 仔lj
症例 1 : 50歳 女性。
主 訴 ： 左難聴， 耳鳴， 身体動謡感。
家族歴 ： 特記すべ き こ と な し 。
既往歴 ： j貴蕩性大腸 炎， 関節 リ ウ マ チ を 疑 わ れ た
こ と があ る が， 確診は つ い て い な い 。
現病歴 ： 1980年 に 右 突 発性 難聴て、全聾 と な り ， 治
療 を 受け る も 軽快 し な か っ た 。 そ の 後特に 問題 は な
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か っ た が， 1984年頃か ら ， 左変動性難聴， 耳鳴， 身
体動揺感が出現。 当 科 を 受診 し 「対側 型遅発性 内 リ
ン パ水腫」 の診断で， 短期 間 の ス テ ロ イ ド 治療 を 開
始 し た 。 そ の 後症状の変動が徐々 に 激 し く な り ， ス
テ ロ イ ド 投 与 で は 必ず 軽快す る が， プ レ ド ニ ゾロ ン
で 5 mg／ 日 程度 ま で減量 あ る い は 使用 中 止する と 悪
化す る と い う 変 化 を 数 回 以上繰 り 返 し ， 1986年頃 よ
り ス テ ロ イ ド減量時あ る い は 中 止時の聴力悪化が恒
常化 し ， 次第 に ス テ ロ イ ド の離脱が困難 と な っ て き
た 。 1990年プ レ ド ニ ゾ ロ ン 5 mg／ 日 の 時点で 「柴朴
湯」 を併用 し ， そ の他， ATP 製剤， ビ タ ミ ン B12 ,
血管拡張剤 も 投与 し て 約 2 カ 月 日 に ス テ ロ イ ド の 離
脱に 成功 し た 。 そ の 後， 約 1 カ 月 間 「 柴 朴 湯 」 と
ATP 他 を 内 服 し た 後， 全て の 内 服 を 中 止 し ， 1 年
以上経過観察 中 で あ る が， 聴力 の再悪化は み ら れて
い な い 。 全経過 中， 重篤 な め ま い 発作は な い 。
検査所見 ： 聴 力 は 図 1 に 示 し た 。 右は全聾， 左 は
斜線の範囲 内 で変動 し た 。 内 リ ン パ水腫推定検査 と
し て ， 左附電 図 では SP の 異常増大現象 は 認め ら
れな か っ た 。 グ リ セ ロ ー ル試験 は 左耳陽性だ っ た 。
フ ロ セ ミ ド VOR 検査 では陰性だ っ た 。 温度眼振検
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査 で は ， 高度難聴側 （ 右耳 ） の CP を 示 し た 。 免疫検
査 で は ， 免疫複合体 を 抗 c lq， 抗 C 3d 抗体法， Raji
cell 法の 3 種類 の 方 法 で測定 し ， Raji cell 法での み
異常値 を 示 し た 。 lgM 値の上昇 を 認め た 。 抗核抗体，
血 清補体価 な ど の 異常 は み ら れ な か っ た 。 CT そ の
他， レ 線検査 の 異常 も な か っ た 。
症例 2 : 57歳， 男性。
主 訴 ： 左難聴， 耳鳴， 身体動揺感。
家族歴 ： 特記すべ き こ と な し 。
既往歴 ： 高血圧， 軽度の 肝機能障害 で内科 よ り 降
圧剤 の投与 を 受け て い る 。
現病歴 ： 1971年 に 突発性難聴 の 診断 で右 耳 の 高 度
難聴 （ 約 80dB， 図 2 ） と な っ た 。 そ の後特 に 変化 は
な か っ た が， 1984年頃か ら 左変動性聴力 障害が 出現，
近 く の開業医 に て 耳管通気 治療 な ど を 受け て い た が，
軽快 し な か っ た 。 1990年 に 左 耳鳴が増悪 し ， 当 科 を
初診。 「対側 型遅発性 内 リ ン パ水腫」 の病態 に 類似
し た も の と 診断 し ， ス テ ロ イ ド 治療 を 開始。 そ の後
も ， 悪化の度に ス テ ロ イ ド を 投与 し た が， 次 第 に ス
テ ロ イ ド 離脱 困難 と な っ て き た 。 プ レ ド ニ ゾロ ン 10
mg／ 日 程度 ま での減量， あ る い は 中 止 に よ っ て 聴 力
の悪化 を 来 た す た め， 症例 1 に な ら っ て 「柴朴湯」
あ る い は 「 柴苓湯」 の併用 を 2 ～ 3 回試み た が， 離
脱 で き な か っ た 。 そ こ で悪化時 に ， プ レ ド、 ニ ゾ ロ ン
と と も に 「柴朴湯」， イ ソ ソ ルパ イ ド （ 90m£／ 日 ） さ ら
に ATP ， ビ タ ミ ン B12 ， 血 管拡張剤 を 内服投与 し ，
約 1 カ 月 半か け て プ レ ド ニ ゾロ ン を 減量 し た と こ ろ
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図 2 症例 2 の オ ー ジ オ グ ラ ム
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離脱に 成功 し ， 半年以上再発は み ら れて い な い 。
検査所見 ： 聴力 は 図 2 に 示 し た 。 左 耳 は 斜線の範
囲 内 で変動 し た 。 内 リ ン パ水腫推定検査 は ， 蛸電図，
グ リ セ ロ ー ル試験， フ ロ セ ミ ド VOR 検査の 3 検査
で、全 て 陰性だ っ た 。 温度眼振検査 は 変動性難聴側 （ 左
耳 ） の CP を 示 し た 。 免疫検査 で は ， 免疫複合体は ，
Raj i cell 法 で の み 異常値 を 示 し た 。 抗核抗体， 血
清補体価 な ど の 異常 は み ら れ な か っ た 。 CT そ の他，
レ 線検査 の 異常 も な か っ た 。
考 察
メ ニ エ ー ル病 お よ びそ の類似疾患 も 含め て な ん ら
か の 免疫学的機序が一部の難聴疾 患 に 関与 し て い る
可能性が示唆 さ れて い る が， は っ き り し た 内耳の特
異抗原 は 発見 さ れて い な い 。 1979年 lニ McCabe 2 l は
"Autoimmune Sensorineural Hearing Loss，， と い
う 概念 を 提唱 し ， 自 己免疫が関与 す る 疾患群 を 想定
し て ， ス テ ロ イ ド と 免疫抑制剤 の併用 で良 好 な 治 療
効果 を 報告 し た 。 本 邦 に お い て は神 崎 ら 3 ）が， 「 ス
テ ロ イ ド依存性難聴」 の概念 を 発表 し ， そ の後， 他
施 設 で も 追加報告がな さ れて い る 。 神崎 ら は そ れ ら
の症例 中 に ， 腰原病 な ど で特 異的 に 高値 を 示す と さ
れ て い る 血 中 免疫複合体の 異常例 が 多 い こ と を 報告
し て い る 4 ） 。 た だ し ， こ れ ら の値は 測定方法， 疾患
に よ っ て 感受性が異な り ， ま た 前述 し た よ う に 内 耳
に 特異的 と い う 方 法 では な い た め， こ の 異常 を も っ
て 自 己 免疫 性 の 難聴 と 診 断 す る こ と は 不可能 で、 あ
る 5 ） 。 し か し ， い ず れ に し ろ 神崎が述べ た よ う な 「 ス
テ ロ イ ド依存’性」 を 示す 内 耳性難聴 の症例が存在す
る こ と は 間違 い な し 今 回 報告 し た 2 症例 も そ の概
念 に 一致す る も の と 考 え ら れ た 。
ス テ ロ イ ド依存性 と い う 病 態 は ， 内科領域では 比
軽 的 よ く 見か け る も の であ り ， 腰 原病や哨息 な ど で
は 長期 投与 を 余儀 な く さ れて い る 例 も 多 い 。 私達 は
上述 し た症例 の 治療 中 に ， 中 島 ら 6 ） が ス テ ロ イ ド依
存性晴息の症例 に 「柴朴湯」 を 使 用 し て ス テ ロ イ ド
減量に 成功 し た と い う 報告に 注 目 し ， 第 1 例 目 に 応
用 し た 。 上述 し た 通 り ， そ の 第 1 例 目 では 「柴朴湯j
が極め て 有効 で、あ り ， 2 カ 月 聞 の併用 でス テ ロ イ ド
か ら 完全 に 離脱 し た 。 そ の後の文献的考察 に よ れ ば，
耳 鼻科領域では 「柴苓湯」 7 )， 皮膚科領域では 「小柴
難治性 内 リ ン パ水腫に 対す る 漢方薬の使 用 経験
胡湯」 8 ) ' 「柴苓湯」
9 ） な ど がス テ ロ イ ド減量の 目 的
で使用 き れ， そ の有用性が報告 さ れて い た 。
し か し ， ス テ ロ イ ド の減量 ・ 離脱に 対 し て 漢方薬
が有用 であ る と い う こ と は ， 必ず し も 広 〈 一般に知
ら れて い る 事実 では な い 。 そ の最大の理由 の一つ は ，
い わ ゆ る 西洋薬の使用 に 慣 れ た 医師 に と っ て， た と
え 漢方薬に 経験の積み重ねか ら 得 ら れ た 薬効 が報告
さ れて い て も ， 理論的 に 納得 で き る 薬理作用 の解説
に 乏 し い た め と 推察 さ れ る 。 こ の点， 上述 の漢方薬
は い わ ゆ る 柴胡 剤 と い わ れ る も の で， 柴胡 の 成分サ
イ コ サ ポニ ン や甘草 中 の グ リ チ ル リ チ ン がプ レ ド ニ
ゾ ロ ン と 類似 の構造 を も つ こ と か ら ， ス テ ロ イ ド 様
作用 があ る も の と 考 え ら れて い る 。 ま た ， 中 島 ら の
報告 6 ） の よ う に ， ス テ ロ イ ド 投与 に よ っ て 生 じ た 副
作用 の 1 つ であ る グル コ コ ルチ コ イ ド ・ リ セ プ タ ー
(GC-R ） の減少 を ， 柴朴湯が抑制 す る こ と も ス テ ロ
イ ド 減量に効果 を 現す 原 因 と も 推察 さ れ た 。 柴胡剤
に 限 ら ず 漢方薬に お い て は 近年 こ の よ う な 薬理効果
解明 の ア プ ロ ー チ も な さ れ始 め て お り ， 今 後の追跡
が期待 き れ る 。
最後に 漢方薬使用 に あ た っ て の 問題 点 に つ い て 述
べ る 。 今 回 の 症例 は い ず れ も 「対側 型遅発性 内 リ ン
パ水腫」10） で、 あ り ， 和漢診療学上 「水滞」 病 態 の 1 っ
と 考 え ら れ た 11 ) 0 し た が っ て ， こ の 治療に は 上記の
漢方薬の う ち 「柴朴湯」 よ り も 「柴苓湯」 の 方が合
目 的と い え る 。 し か し 、 症例 2 に お い て は 「柴苓湯」
では ス テ ロ イ ド減量は 出 来ず， 「柴朴湯」 で成功 し
た 。 和漢診療学上， 「証」 を 考慮す る こ と が必要 で、
あ り ， そ の た め の診察の重要性 を 認識 し た 。 ま た III
型 ア レ ル ギ ー の関 与が推定 さ れ る 自 己免疫性感音難
聴 と I 型 ア レ ル ギー の 鳴 息 の 両 者に ， 「柴苓湯」 や
「柴朴湯」 な ど の漢方薬が効果 を あ ら わす こ と が有
り 得 る のか， と い う 疑問 点 も 考 え ら れ る 。 き ら に ，
症例 2 ても 分か る と お り ， こ れ ら の漢方薬 を 使用 す
る 時期， そ の時 の ス テ ロ イ ド の投与量， そ れ ま での
ス テ ロ イ ド 投与期 間 な ど， 種 々 の要因が漢方薬に よ
る ス テ ロ イ ド の減量 ・ 離脱の成否 に 関 わ っ て い る と
考 え ら れ る 。 た と え ば GC-R の定量 的 な 分析 な ど で
こ う い っ た 点が， も う 少 し 明 確 に 解決 さ れ る こ と を
期待 し た い 。 以上の よ う に ， 漢方薬の有用性が理解
で き る が， 新 た な 問題点， 疑問点 も 出現 し て 来て い
る の が現状 で あ り ， 今後の基礎的検討が待た れ る 。
ま と め
ス テ ロ イ ド依存性 を 示 し た 遅発性内 リ ン パ水腫の
2 症例 に 対 し て ， 「柴朴湯」 を 併用 す る こ と でス テ
ロ イ ド の離脱に 成功 し た 。 耳鼻科領域では ， こ の よ
う な 目 的 に 「柴苓湯」 を 使用 し た 報告は あ っ た が，
「柴朴湯」 は 初 め て の報告であ る 。 き ら に そ の効果
と 問題 点 に つ い て 文献的に考察 し た 。
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